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 第 4章では、各製品タイプにおける行動の傾向から、誤使用を防ぐための警告表示を 2
つ提案した。1つ目の提案は、各製品タイプにおいて、起こりやすいエラーに対する警告
を重点的に表示する方法である。2つ目の提案は、使用手順書の中に関連した警告を併記
する方法である。これら 2 つの警告表示を各製品タイプにおいて検証した結果、誤った
使い方防止に有効な警告は製品タイプによって異なることが明らかとなった。 
 
